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المجلة الفلسطینیة للتعلیم المفتوح والتعلم الإلكتروني43
قیاس أثر التعلم الذاتي في تحسين مهارات المقروء لدى طالبات الصف السابع ‏الأساسي (المستوى الحرفي والاستنتاجي في اللغة العربیة أنموذًجا) ‏ د. حسين حكمت المستريحي / د. غازي مرسال طاشمان
الملخص
هدفت  هذه  الدرا�سة  اإلى  قيا�س  اأثر  التعلم  الذاتي  في  تح�سين 
مهارات  المقروء  لدى  طالبات  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  «الم�ستوى 
الحرفي  وال�ستنتاجي  في  اللغة  العربية  اأنموذًجا»،  تكّون  مجتمع 
الدرا�سة  من  طالبات  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  في  مديرية  التربية 
والتعليم في لواء الجيزة، اإذ اختير منه عينة مكونة من (24) طالبة من 
منطقة الق�سطل، موزعة على مدر�ستين اختيرتا بالطريقة الق�سدية؛ 
نظًرا  لتوافر  �سعبة  واحدة  من  طالبات  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  في 
كل  مدر�سة،  ق�سمت  اإلى  مجموعتين:  مجموعة  تجريبية،  ومجموعة 
�سابطة، فقد بلغ عدد طالبات المجموعة التجريبية بو�ساطة التعلم 
الذاتي (42) طالبة من مدر�سة الق�سطل الثانوية للبنات؛ اأما طالبات 
المجموعة  ال�سابطة  التي  در�ست  بو�ساطة  الطريقة  العتيادية،  فقد 
بلغ عددهن (81) طالبة من مدر�سة �ساحية جعفر الطيار الأ�سا�سية 
للبنات،  ولتحقيق  هدف  الدرا�سة  اأعاد  الباحثان  �سياغة  ثلاثة 
ن�سو�س  قرائية  بو�ساطة  التعلم  الذاتي:  (الفنون  الجميلة،  مغارة 
جعتا، الفرو�سية) من منهاج اللغة العربية لل�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
للعام الدرا�سي  6102 /7102، وزودا معلمة اللغة العربية بدليل؛ 
لتنفيذ  التجربة،  وكتيب  للطالبة  ي�سمل  الن�سو�س  القرائية  المعاد 
�سياغتها  بو�ساطة  التعلم  الذاتي،  كما  قام  الباحثان  ببناء  اختبار 
قبلي  بعدي  مكون  من  (52)  فقرة  من  نوع  الختيار  من  متعدد، 
ا�ستمل على مهارات المقروء بالم�ستويين الحرفي وال�ستنتاجي، وّتم 
التحقق من عوامل ال�سدق والثبات وفق الأ�س�س المعتمدة، واأظهرت 
نتائج  الدرا�سة  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  ل�سالح  طالبات 
المجموعة التجريبية التي در�ست بو�ساطة التعلم الذاتي على اختبار 
مهارات المقروء ككل، وفي الم�ستويين الحرفي وال�ستنتاجي، واأو�ست 
الدرا�سة ب�ضرورة ا�ستخدام التعلم الذاتي في اللغة العربية، والإيمان 
بقدرات الطلبة في تحقيق النتاجات المطلوبة.
الكلمات  المفتاحية:  التعلم  الذاتي،  مهارات  المقروء،  ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي.
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المقدمة
تمتاز  اللغة العربية من غيرها من  اللغات باأنها لغة تحاكي 
العقل  والمنطق؛  فهي  لغة  حباها  الله  بالحفظ  وال�ستمرارية،  ومن 
ماهية  اللغة  العربية،  والتطور  فيها  اأنها  لغة  تركز  على  مهارات 
الفهم،  وتجعل  جّل  اهتمامها  في  تغير  نمط  التفكير  نحو  الأف�سل؛ 
فتتعدد مهارتها، وتت�سع؛ لتحقيق الإتقان في التعامل معها، والنوء 
عن  الأخطاء  التي  ت�سعفها،  وال�ستجابة في  تعميق  اأطروحتها في: 
ال�ستماع،  والتحدث،  والقراءة،  والكتابة،  وتفعيل  هذه  المهارات 
الف�سيحة؛ لتكون �سائدة في البيئة والمجتمع.
وتعد القراءة النافذة اإلى الفكر الإن�ساني؛ فهي الطريق للو�سول 
اإلى كل اأنواع المعرفة المختلفة، وي�ستطيع الإن�سان بامتلاكها التعرف 
اإلى اأخبار الأوائل وتجاربهم، والإلمام بكل ما جاء به اأهل زمانه من 
العلم والمعرفة (معابرة، 4102)؛ فالقراءة اأداة للفكر الخ�سب، ومن 
خلالها ي�ستطيع الإن�سان تكوين المعارف، والمعلومات، وا�سترجاعها 
وقت الحاجة.
ويعد  فهم  المقروء  الهدف  النهائي،  والغاية  الرئي�سة  من 
ممار�سة  القراءة  (الدليمي  والوائلي،  5002)،  وتوؤكد  مداخل  تعليم 
اللغة ومن �سمنها المدخل التفاعلي على اأهمية تعليم الفهم القرائي 
بو�سفه عملية؛ لأنه يركز على تعليم الطلبة تقنيات معالجة الن�س، 
وعمل  ا�ستدللت،  وتن�سيط  المفاهيم  المنا�سبة،  وربط  المعلومات 
الجديدة  بالقديمة،  واإن�ساء  �سور  تخيلية،  واختزال  المعلومات  من 
الن�س، وا�ستخراج الفكرة الرئي�سة (lieN.cM ،2991)، ومن ذلك فاإن 
الفهم القرائي عملية تتطلب من القارئ بذل ق�سارى جهده؛ لتحقيق 
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قیاس أثر التعلم الذاتي في تحسين مهارات المقروء لدى طالبات الصف السابع ‏الأساسي (المستوى الحرفي والاستنتاجي في اللغة العربیة أنموذًجا) ‏ د. حسين حكمت المستريحي / د. غازي مرسال طاشمان
الناتج من ممار�سة القراءة بالتحدث والكتابة.
ويمار�س  المتعلم  القراءة  من  اأجل  تنمية  القدرة  على  فهم 
المعنى من المادة المقروءة، واإعادة �سياغته بروؤى واأ�سكال جديدة، 
وعملية فهم المعنى عملية داخلية، تدور داخل عقل القارئ، ول يمكن 
ملاحظتها مبا�ضرة،  واإنما تقا�س بالنتاجات الخارجة منها، ويرى 
الحيلواني (2002) اأن المعنى قلب عملية القراءة، والفهم هدف لكافة 
عملياتها، والقارئ الجيد ي�ستطيع  اأن يفهم الكلمات ب�سفتها  اأجزاء 
للجمل،  والجمل  ب�سفتها  اأجزاء  للفقرة،  والفقرات  ب�سفتها  اأجزاء 
للن�س الذي ي�سكل كل المق�سود.
وياأتي مو�سوع الفهم القرائي في مقدمة المو�سوعات المتعلقة 
بالدرا�سات اللغوية، وذلك لما يمثله من اأهمية في التوا�سل اللغوي؛ 
لأنه  لم  يعد  ينظر  اإلى  الفهم  القرائي  على  اأنه  مجرد  فهم  مدلولت 
الرموز والكلمات، بل اأ�سبح ينظر اإليه على اأنه ن�ساط ذهني ينطوي 
على  تكوين  بنية  ذهنية  مطابقة،  اأو  م�سابهة  للبنية  التي  يق�سدها 
الموؤلف (عمرو والناطور، 6002). 
ويعرف  الفهم  القرائي  باأنه  «العملية  التي  ت�ستخدم  فيها 
الخبرات  ال�سابقة،  وملامح  المقروء؛  لتكوين  المعاني  المفيدة  لكل 
قارئ فرد في �سياق معين» (ع�ضر، 9991: 23)، «والفهم القرائي هو 
الغاية من القراءة، وال�سالة المن�سودة، والهدف الذي ي�سعى اإليه كل 
معلم لتنميته بمهاراته المختلفة وم�ستوياته لدى الطلبة في مختلف 
المراحل  الدرا�سية»  (الحلاق،  0102:  402)،  ومن  خلال  مهارات 
الفهم  القرائي  يقوم  الطلبة  بممار�سات  العمليات  العقلية  المختلفة، 
مثل:  التذكر،  والفهم،  والتف�سير،  والتحليل،  والحكم،  وال�ستنتاج، 
والنقد، والإبداع، وغيرها من العمليات، والقراءة بهذا المفهوم ت�سمو 
بالفكر، وتظهر موهبة الإن�سان، وتو�سع اآفاقه، وتبرز ابتكاراته.
ويعّد  الفهم  القرائي  ن�ساطا  حركيا  يربط  بين  المعلومات 
المرئية  المكتوبة،  والمعلومات  المخزونة  في  العقل،  ويهدف  اإلى 
اإحداث  مواءمة  ومماثلة  بين  هذه  المعلومات  وتلك،  وي�سمل  هذا 
الن�ساط معرفة الغر�س من القراءة، وراأي القارئ في الن�س المقروء، 
والنتهاء  من  كل  ذلك  بمعرفة  الفكرة  العامة  للمو�سوع  المقروء، 
(تتوظيفه في اأطياف الحياة كافة بنقل اأثر التعلم  . -nA & drahciR
52 – 42 :3991 nosred)
وتعّد  مهارات  فهم  المقروء  من  اأهم  المهارات  التي  ينبغي 
التركيز عليها في عمليات التعلم والتعليم في مجال القراءة، وي�سير 
عدد من الباحثين اإلى اأن للقراءة دوًرا كبًيرا في تعلم لغة ثانية (لغة 
اأجنبية) في  ال�سفوف؛ نظًرا لما تمتاز به هذه المهارات من  المتعة 
وال�سعادة في امتلاك ن�ساطات ت�سعر المتعلم باأنه فهم المعنى؛ الأمر 
الذي  ي�سهم  في  اكت�ساب  اللغة  الأخرى  (1891 ,sreviR)،  ويعرف 
اأندر�سون(8:5002 ,nosredlA)  مهارات  فهم  المقروء  باأنها  “ن�ساط 
خا�س يعمل على اإدخال ال�ضرور اإلى قلب المتعلم، ويرى اأن القراءة 
من  اأجل  الفهم على  الأغلب ق�سدية، وهي جزء من الحياة  اليومية؛ 
وال�سبب اأنها تعتمد على الهدف الذي يريده المتعلم والمعلم”. ويوؤكد 
بيرادو  (6002 ,odrareB)  اأن  الهدف  من  فهم  المقروء  الو�سول  اإلى 
المعنى،  اأو  اإعادة كتابة المعنى من جديد، وتعّد القراءة براأيه هدًفا 
اأولًيا لمدخلات عملية الفهم.
وتتعدد  الم�ستويات  والموؤ�ضرات  ال�سلوكية  الدالة  على  الفهم 
القرائي  اإل  اأّن  جميعها  يدور  في  فلك  واحد؛  نحو  المعنى،  واإعادة 
�سياغة  المعنى،  وفهم  الرموز  المكتوبة،  واإجراء  العمليات  عليها 
داخل  الدماغ  الب�ضري،  واإخراجها  ب�سورة  روؤى  واأفكار  جديدة، 
وي�سير  القائمون  على  البحث  التربوي  اإلى  اأن  هذه  المهارات  ت�سكل 
كًلا  متكامًلا  ل  يمكن  ف�سل  اأ�سا�سياته،  وقد  حدد  كل  من  ديت�سانت 
و�سميث (7791 ,htimS & tnahceD ) اأربعة م�ستويات للفهم القرائي، 
وهي:  فهم  المعنى الحرفي  للن�س:  والذي  يقوم على  التقاط  المعنى 
الحرفي  الرئي�س  المبا�ضر  للكلمة،  اأو  الجملة،  اأو  الفكرة  من  ال�سياق. 
وفهم المعنى ال�ستنتاجي: وهو الفهم الذي يتطلب من القارئ مزج 
المحتوى  الحرفي  للقطعة  المقروءة  مع  معلومات  القارئ،  وحد�سه، 
ومخيلته؛  اأ�سا�سا  لما  يقوم  به  من  تخمينات  وافترا�سات.  وفهم 
المعنى الناقد: وهو الفهم الذي يتطلب القدرة على اإ�سدار الحكم على 
جودة  المادة  المقروءة،  و  ودقتها  ،   و�سدقها.  ويقوم  فهم  المعنى 
البتكاري  على  ال�ستجابة لمهارة  الكاتب في  ا�ستعرا�س مو�سوع، 
وحبكة، وخلفية الأحداث، و�سخ�سيات مثيرة، ومهاراته في اختبار، 
وا�ستخدام اأ�سلوب اأدبي مثير.
  ويرى  يون�س  (0002)  اأن  مهارات  الفهم  القرائي  تتحدد  بـ: 
القدرة على  اإعطاء  الرمز معناه، والقدرة على فهم  الوحدات  الأكبر؛ 
العبارة  والجملة،  والفقرة  والقطعة  كلها،  والقدرة  على  القراءة  في 
وحدات  فكرية،  والقدرة  على  فهم  الكلمات  في  ال�سياق،  واختيار 
المعنى الملائم لها، والقدرة على تح�سيل معاني الكلمات،  والقدرة 
على اختيار الأفكار الرئي�سة وفهمها، والقدرة على فهم التنظيم الذي 
اتبعه الكاتب، والقدرة على ال�ستنتاج، والقدرة على فهم التجاهات 
و  القدرة  على  تقويم  المقروء،  ومعرفة  الأ�ساليب  الأدبية،  والنغمة 
ال�سائدة،  وحالة  الكاتب، وغر�سه،  والقدرة  على  تطبيق  الأفكار، 
وتف�سيرها في �سوء الخبرة ال�سابقة.
وي�سّنف حبيب الله (0002) م�ستويات فهم المقروء في ثلاثة 
م�ستويات  ذات  �سكل  هرمي،  وكل  م�ستوى  يعتمد  على  الم�ستويات 
ال�ّسابقة، وهذه الم�ستويات هي:
الم�ستوى  الحرفي،  ويت�سمن  قراءة  ال�ّسطور،  وال�ستيعاب . 1
المبا�ضر  للمفردات،  والأفكار،  والحقائق،  ومعرفة  الفكرة  المحورية 
الم�ّضرح بها، وبعبارة اأخرى معرفة ماذا قال الكاتب. 
الم�ستوى  الّتف�سيري،  ويت�سمن  قراءة  ما  بين  ال�ّسطور؛ . 2
لأنه ي�ستخل�س الّنتائج، ويتنباأ بالأحداث في �سوء مكونات الّن�س، 
وي�ستنتج  الأفكار  التي  لم  ي�ضرح  بها  الكاتب،  ويكت�سف  العلاقات، 
ويحّلل ال�ّسخ�سيات، وبعبارة اأخرى معرفة ماذا ق�سد الكاتب.
الم�ستوى الّتطبيقي، ويت�سمن قراءة ما وراء ال�ّسطور، وفي . 3
هذا  الم�ستوى  ي�ستفيد  القارئ من  المادة  المقروءة في حل  م�ساكله، 
وتعديل �سلوكه، وقد يقبل، اأو يعار�س، اأو ينتقد الّن�س، ويقدم حلوًل 
اأخرى.
  وتعّد  مهارات  فهم  المقروء  المهارات  الم�ستهدفة  في  تعليم 
القراءة،  وتعنى  بتمكين  الطلبة  من  معرفة  الكلمة،  ومعنى  الجملة، 
وربط المعاني بع�سها ببع�س، وتنظيمها في تتابع منطقي مت�سل�سل، 
كما  تعنى  بالحتفاظ  بالمعنى  والأفكار،  وا�ستخدامها  في  اأن�سطة 
الحياة  العملية،  وتتدرج  هذه  المهارات  في  م�ستويات  اللغة؛  لت�سير 
وفق هرم  ت�سل�سلي  يوؤدي  اإلى  توليف  المعنى  داخل  الدماغ  الب�ضري 
3
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واإعادة  ا�ستخدامه  عند  الحاجة،  ومن  هذه  المهارات  التي  يتناولها 
الباحثان  في  هذه  الدرا�سة  الفهم  الحرفي:  والذي  ي�سير  كما  يرى 
(9791 ,tterraB) اإلى فهم الأفكار، والمعلومات، والأحداث التي ورد 
ذكرها �ضراحة،  اأو �سمًنا في  الن�س  المكتوب، في حين يرى بيري 
(5002 ,yrreB)  اأّن  القراءة  الحرفية:  هي  التي  تعنى  بالبحث  عن 
القيمة  الظاهرية  للمعلومات  الواردة  في  الن�س  دون  الو�سول  اإلى 
م�ستوى اأعمق من التف�سير.
  ويرى  جودمان  وبروك  (3891 ,ekruB & namdooG) 
اأن الفهم ال�ستنتاجي: ي�سير اإلى  اإدراك غر�س الكاتب، والقدرة على 
ال�ضرح، والتف�سير لما يكتبه الموؤلف وموقفه مما ورد فيه من فكر. في 
حين يرى بيري (5002 ,yrreB) اأن القراءة ال�ستنتاجية: تقوم على 
فهم الأفكار التي لم ي�ضرح بها الموؤلف ب�سكل مبا�ضر.
وتعنى القراءة للن�س بانتقال المتعلم من مادة  علمية �سهلة 
اإلى مادة علمية  اأكثر  تعقيًدا، ويتنقل  المتعلم من  الفهم الحرفي  اإلى 
الفهم ال�ستنتاجي؛ نتيجة فهم الكلمات، وارتباطها بالجمل، وتتداخل 
العمليتان مهارات الفهم الحرفي، وال�ستنتاجي بو�ساطة التفكير؛ ما 
يولد  ناتج  الو�سول  اإلى  المعنى،  وتذويته؛  لإعادة  ا�ستخدامه  وقت 
الحاجة  (ن�ضر،  8991)،  ويواجه  المتعلمون  �سعوبات  تحول  دون 
التقاطهم  للمعنى  الحرفي  وال�ستنتاجي  للن�س،  ومن  بين  تلك 
ال�سعوبات: �سعوبة بع�س المفردات، و�سعوبة تركيب بع�س  الجمل 
، وعدم القدرة على  اإدراك طريقة تنظيم الأفكار في الن�س المقروء، 
وعدم  القدرة  على  تحديد  اأهمية  كل  فكرة  ...اإلخ؛  لذا  فاإن  تدري�س 
القراءة ينبغي  اأن ي�ساعد المتعلمين في التغلب على تلك ال�سعوبات 
(2102 la.te ,inaliG idamhA)
وتعاني ميادين التربية والتعليم من ال�ستراتجيات الروتينية 
في تعليم مهارات الفهم القرائي؛ لأن نتائج الدرا�سات ال�سابقة ت�سير 
(الخوالدة، 9002 ؛ معابرة، 4102 ؛ 5102 ,itabajeN) اإلى وجود �سعف 
�سديد في ح�سيلة الطلبة، يتعلق في القراءة، وفي الفهم القرائي الناتج 
عن عملية  القراءة بم�ستوياته المختلفة، وقد بذلت محاولت كثيرة 
للحد من هذه الم�سكلة (8002 ,rendraG)، ويظهر وا�سحًا وجودها 
“في  الميدان  المدر�سي”  في  ممار�سات  الطلبة  لعمليات  التحدث 
والكتابة؛ لأن م�ستوى الفهم الناتج من ممار�سة القراءة وال�ستماع ل 
ينم عن فهم يوظف بقوة في مهارتي اإنتاج اللغة التحدث والكتابة .
ويتناول  الباحثان في  هذه  الدرا�سة  م�ستويين  من  م�ستويات 
مهارات  فهم  المقروء،  وهما:  الفهم  الحرفي،  والفهم  ال�ستنتاجي، 
واللذان ي�سكلان  القاعدة  الأ�سا�سية في عمليات  الفهم  القرائي ككل، 
وعامل ارتباطهما بالتعلم الذاتي اأنه من ال�سهولة عند اعتماد الفرد 
على  نف�سه في عمليات  التعلم  بالعتماد على  الذات،  وال�ستقلالية، 
والإيمان المطلق بقدراته؛ فاإنه ي�ستطيع اأن يحقق اأهدافه في التعلم، 
ومن ثم ينطلق اإلى المهارات الأكثر تعقيًدا، وفي اأ�سلوب التعلم الذاتي 
يبني الفرد القاعدة الأ�سا�س في تكوين المعارف والمهارات وغيرها؛ 
مما ي�ستمل عليه الفهم ول �سيما الفهم القرائي في ظل التكامل بين 
اللغة العربية وغيرها من المواد.
ويوؤكد �سوريجن (1102 ,inajhseruoS) اأن اتباع ا�ستراتجيات 
القراءة  الذاتية  واأ�ساليب  التعلم  الذاتي  يركز  على  القدرات  العقلية، 
ويعمل على تكوين التجاهات اللفظية اتجاه ق�سايا معينة؛ ي�ستطيع 
القارئ  الذاتي  من  خلالها  التعبير  عن  وجهات  نظر  الآخرين  في 
المو�سوع  المعرو�س؛  وفي  وقتنا  الحا�ضر  اأ�سبحت  القراءة  الذاتية 
عامًلا  مهًما  في  البحث،  وهناك  عدد  كبير  من  الدرا�سات  في  هذا 
(لملمجال  (التعلم  الذاتي)  اأكدت  اأهمية  هذا  المو�سوع  -iG idamhA
)2102 la.te ,inal ويعرف التعلم الذاتي كما ي�سير كل من زيمرمان 
وت�سنك (8002 ,knuhcS & namremmiZ) باأنه: «الم�ساعر والأعمال 
والأفكار  التي  توؤدي  اإلى  تعلم  فريد  يعمل  على  تحقيق  الإنجازات، 
والأهداف المرجوة التي تعمل بدورها على زيادة الدافعية من خلال 
الم�ساركة في العملية التعليمية التعلمية».
ويقوم مبداأ التعلم الذاتي على اأن كل طالب لديه القدرة على 
تحقيق  الأهداف  اإذا  ما  هيئت  له  الظروف  المنا�سبة؛  وذلك  بمراعاة 
قدراته،  وخ�سائ�سه،  و�ضرعته  الذاتية  في  التعلم،  وبالعتماد  على 
دافعيته  (مرعي  والحيلة،  8991)،  وتتعدد  مزايا  ا�ستخدام  التعلم 
الذاتي في التعليم، ولعل  اأبرزها  اأن المتعلم ياأخذ فيه دوًرا ايجابيًّ ا 
ون�سيًطا  في  التعلم؛  يمّكنه  من  اإتقان  المهارات  الأ�سا�سية  اللازمة، 
لموا�سلة  تعليم  نف�سه  بنف�سه،  وي�ستمر  معه  مدى  الحياة،  ويعمل 
التعلم  الذاتي على  اإعداد المتعلمين للم�ستقبل بتعويدهم على تحمل 
م�سوؤوليتهم  باأنف�سهم،  و  بتدربهم  على  حل  الم�سكلات،  ومواجهة 
الق�سايا،  وحلها  بفكر  واع،  كما  اأنه  يمثل  بيئة  تعليمية  خ�سبة 
لإبداعات الطلبة (غباين، 1002). 
وي�سهد  العالم  انفجاًرا  معرفيًّ ا  متطوًرا  با�ستمرار  ل  ت�ستوعبه 
نظم التعلم وطرائقه؛ ما يحتم وجود ا�ستراتيجية تمكن المتعلم من 
اإتقان  مهارات  التعلم  الذاتي؛  لي�ستمر  التعلم  معه  خارج  المدر�سة 
وحتى  مدى  الحياة،  ويتيح  التعلم  الذاتي  الفر�سة  للك�سف  عن 
مواهب وقدرات الطلبة، وال�ستغلال الأمثل لطاقات كل طالب؛ وذلك 
يعك�س  اأحد  اأهم  اأهداف  تكنولوجيا  التعليم،  ويهيئ  التعلم  الذاتي 
المناخ  التعليمي؛ لكت�ساب مهارات  التفكير، ومهارات  التكنولوجيا 
الإن�سانية، واكت�ساب طرق ال�ستفادة من المعرفة الإلكترونية (مرعي 
والحيلة، 8991).    
ولعل من اأبرز مميزات التعلم الذاتي اأنه يراعي الفروق الفردية 
بين المتعلمين، ويتحمل المتعلم فيه الم�سوؤولية في  اتخاذ  القرارات 
التي  تت�سل  باختيار  الأ�ساليب  المختلفة،  والأوقات  المنا�سبة؛ 
لتحقيق  الأهداف،  وي�سير  المتعلم  في  التعلم  الذاتي  ح�سب  قدراته 
الذاتية في تح�سيل المعرفة، ويترك زمن التعلم في �سوء ال�ستعداد 
و�ضرعة   الإنجاز، ويراعي  التوجه  الذاتي؛  اأي  اإعطاء المتعلم الحرية 
الكاملة  في  تقرير  ما  يريد  تعلمه  ما  يزيد  من  دافعيته  نحو  التعلم 
(مغزاوي والربيعي، 6002).
ويعمل  التعلم  الذاتي  على   تحقيق  مفهوم  التعلم  من  اأجل 
التمكن، ويتفاعل المعلم الإيجابي مع المحتوى التعليمي من خلال 
اأنظمة  التغذية  الراجعة  والتعزيز  المبا�ضر،  ويوفر  بدائل،  واأن�سطة 
تعليمية  تعلمية  ُت�سهم في  تفعيل عمليات  التعلم  والتعليم  واإثرائها؛ 
الأمر الذي يحقق للمتعلم ال�ستقلالية من خلال ا�ستراتجيات التقويم 
الذاتي  (غباين،  1002)،  ويظهر  دور  المعلم  في  التعلم  الذاتي  في 
التوجيه،  والن�سح،  والإر�ساد  لطلبته،  ويبتعد  عن  دوره  التقليدي 
في نقل المعرفة، وتلقين الطلبة؛ فهو يراعي متطلبات الع�ضر في اأن 
الطالب محور العملية التعليمية التعلمية، واأن المعلم م�ضرف وموجه 
لهذه العملية (.1102 ,mavaqimiharbE( & hedazilokavaT
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مهارات  القراءة،  والتدرب  على  التفكير  فيما  يقراأ،  وا�ستخلا�س 
المعاني  ثم  تنظيمها،  وترجمتها  اإلى  مادة  مكتوبة،  ويعمل  على 
ربط التعلم بالحياة، وجعل المواقف الحياتية هي ال�سياق الذي يتم 
فيه التعلم،  اإيجاد  الجو  الم�سجع  على  التوجيه  الذاتي  وال�ستق�ساء، 
وتوفير  الم�سادر،  والفر�س؛  لممار�سة  ال�ستق�ساء  الذاتي، وت�سجيع 
المتعلم  على  ك�سب  الثقة  بالذات،  وبالقدرات  على  التعلم  (مغزاوي 
والربيعي، 6002).
وتاأتي  ممار�سة  القراءة  الذاتية  (التعلم  الذاتي)  ممار�سة 
عملية بين القارئ والن�س، والمفهوم الأ�سا�سي لها اأن يميز القارئ 
المعلومات  من  الن�س،  اأو  الكتاب،  والقراءة  ال�ستعابية  تعبير  عن 
القدرة على اكت�ساب المعنى من خلال الربط بين خلفية المعلومات 
ال�سابقة، والمعلومات الحالية (2102 la.te ,inaliG idamhA).
ويرى  هيج  (5002 ,egdeH)  اأن  فهم  المقروء  من  �سمن 
القراءات،  والقراءة  المكثفة  التي  تمار�س  بو�ساطة  التعلم  الذاتي  في 
تفا�سيلها،  ويميز  بين  ال�ستيعاب  والمعنى  للن�س،  ويرى  اأن  هذا 
النوع  من  القراءة  يف�سل  ممار�سته  من  خلال  البيئة  المعرفية  لدى 
عقول  المتعلمين؛  لأنهم  يكونون  متحم�سين  في  قراءة  الن�سو�س 
الماألوفة من خلال كتابة  اللغة، وممار�سة  اأن�سطتها المختلفة، وتعّد 
نجيباتي (5102 ,itabajeN) القراءة الذاتية المكثفة للمحتوى عموًما 
ذات �ضرعة بطيئة، لكنها مدعمة للا�ستيعاب بدرجة عالية من الفهم؛ 
بدافع التح�سين والتجويد للفقرات المقروءة؛ لأن قيمة اللغة تكمن في 
ا�ستيعاب المعاني المفهومة من خلال الن�س.
ومما يلاحظ عليه في هذا الع�ضر اأن الطالب ي�ستطيع القراءة 
والكتابة في بداية مراحله الدرا�سية، ولنقل على �سبيل المثال ال�سف 
الأول  الثاني...اإلخ؛  وعلى  الرغم  من  اأن  هذا  التطور  مّرعليه  �سنوات 
كثيرة  اإل  اأننا نجد �سعًفا  لديه في  العتماد على قدرته  الذاتية في 
الو�سول لمهارات فهم المقروء، وتح�سيل نواتج القراءة، وربما يعود 
ال�سبب في اأننا معلمون ل نعمل على تربية النا�سئ؛ لأن يكون قائًدا 
قادًرا على تولي المهمات، وامتلاك القدرات اللازمة التي تعمل على 
اإنجاز الأهداف التعليمية. 
ومن جانب اآخر فاإننا نجد اأن التعلم الذاتي يعمل على �سقل 
�سخ�سية  المتعلم،  ويوليه  الأدوار  القيادية  التي  تمكنه  من  اإنجاز 
المهمات  اللغوية  المختلفة،  ومن  هنا  تاأتي  اأهمية  هذه  الدرا�سة، 
ودورها الفعال في تنمية القدرات الذاتية لدى المتعلمين في تنمية 
مهارات  اللغة  العربية  ب�سكل  عام،  ومهارات  فهم  المقروء  مو�سع 
الحديث.
وقد  قام  الباحثان  باإعادة  �سوغ  ثلاثة  ن�سو�س  قرائية، 
وهي عبارة عن مقالة  اأدبية، ومقالة علمية، وق�سة ق�سيرة، وعمد 
الباحثان  اإلى  تق�سيم  كل  ن�س  قرائي  اإلى  فقرات؛  لتح�سين  مهارات 
فهم  المقروء  بالم�ستويين  الحرفي  وال�ستنتاجي،  عولجت  باأن�سطة، 
وتدريبات  ت�سمل  مهارات  فهم   المقروء،  وتراعي  مهارات  اللغة 
العربية،  وقد  تم  من  خلالها  ممار�سة  اأن�سطة  كتابية  مختلفة،  وقد 
روعي في هذا العمل اأن تكون الطالبة قادرة على اأن تقوم بالنتقال 
من  خطوة  اإلى  اأخرى  في  الإجابة  عن  الأن�سطة،  والقيام  بالمهمات 
بالتعلم  الذاتي،  وبم�ساعدة  المعلمة؛  فقد  روعي  في  هذا  الجانب  اأن 
تكون الطالبة محور العملية التعليمية، والمعلمة م�ضرفة موجهة لها، 
وزودت الطالبة بكافة الإمكانات التي ت�ساعدها في الإيمان بقدرتها 
الذاتية، وقد عززت بملاحظات قيمة بناء على اإجاباتها عن الأ�سئلة 
الم�ساحبة.
وعليه فاإن الباحثين ياأملان اأن ت�سهم هذه الدرا�سة في اإثراء 
مخزون  الطلبة  بالمهارات  اللغوية  من  خلال  تنمية  القدرة  على 
العتماد  على  الذات،  وال�ستقلالية  في  الح�سول  على  المعلومات، 
وتذويتها، وا�ستخدامها وقت الحاجة، وبما يمكن اأن ينعك�س ذلك على 
تعميق وعيهم بمهارات الفهم القرائي، وبذلك تكون هذه الدرا�سة قد 
اأ�سهمت في معالجة ال�سعف اللغوي بعامة، والقراءة بخا�سة، �سمن 
اإطار  الجهود  المبذولة  من  القائمين  على  مناهج  اللغة  العربية  في 
الأردن، والمهتمين باأمر اللغة العربية في ال�سعي نحو تمكين الطلبة 
النا�سئة من اللغة العربية اللغة الأّم.
مشكلة الدراسة وأسئلتها‏
تكمن الم�سكلة في هذه الدرا�سة في �سعف الطلبة في المرحلة 
الأ�سا�سية  في  فهم  المقروء  بم�ستوياته  المختلفة،  ويوؤكد  ذلك  ما 
اأ�سارت  اإليه  نتائج  الدرا�سات،  والبحوث  ال�سابقة  من  وجود  �سعف 
في  مهارات  اللغة  العربية  ككل  وفي  مهارات  فهم  المقروء  مو�سع 
الحديث، (ربابعه، 7002 ؛ ن�ضر، 8991) ومن ذلك درا�سة ال�سيافلة 
(9002)  التي  حاول  من  خلالها  اقتراح  ت�سميم  برنامج  تعليمي 
قائم  على  منحى  النظم  في  تنمية  مهارات  فهم  المقروء،  وتح�سين 
التجاهات نحو القراءة. 
وتظهر  نتائج  مراجعة  الأدب  التربوي  المتعلق  بفهم  المقروء 
واأهميته  في  القراءة،  وانعكا�س  اأثرها  في  مهارات  اللغة  العربية، 
وتح�سين  م�ستويات  الفهم  القرائي،  والعوامل  الموؤثرة  في  ذلك؛  عن 
وجود اأ�سكال من الق�سور في تعّلم مهارات فهم المقروء لدى النا�سئة 
ناتجة  عن  �سعف  الح�سيلة  اللغوية  لدى  الطلبة،  وعدم  الإدراك 
العام  للمعنى،  والعجز  عن  اإجراء  العمليات  العقلية  التي  ت�ستلزم 
الفهم القرائي من التحليل، والفهم، وال�ستيعاب وغير ذلك (طعيمة، 
8991 ؛ حبيب الله، 0002 ؛ عا�سور ومقدادي، 5002)، ويعزز ذلك 
ما تو�سلت  اإليه درا�سة (بني دومي،  0102) من وجود  اأ�سكال من 
ال�سعف  لدى  طلبة  المرحلة  الأ�سا�سية  في  القدرة  على  فهم  المقروء 
بم�ستوياته المختلفة.
وبناء  على  هذه  الموؤ�ضرات  الدالة  على  �سعف  الطلبة  في 
المهارات اللغوية، ول �سيما الفهم القرائي، وانخفا�س كفاءتهم في 
فهم  المقروء  بم�ستوياته  المختلفة،  وما  فيه  من  المهارات  الحرفي 
وال�ستنتاجي؛ جاءت هذه الدرا�سة في محاولة من الباحثين؛ لقيا�س 
اأثر  التعلم  الذاتي  في  تح�سين  مهارات  المقروء  لدى  طالبات  ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي «الم�ستوى الحرفي وال�ستنتاجي في اللغة العربية 
اأنموذًجا».
أسئلة الدراسة
ت�سعى هذه الدرا�سة اإلى الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات اأداء  ◄
طالبات  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  على  مهارات  المقروء  بم�ستوييه 
مًعا (الحرفي، وال�ستنتاجي) تعزى اإلى طريقة التدري�س الم�ستخدمة 
(التعلم الذاتي، العتيادية)؟
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات اأداء  ◄
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طالبات  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  على  مهارات  المقروء  بالم�ستوى 
الحرفي  تعزى  اإلى  طريقة  التدري�س  الم�ستخدمة  (التعلم  الذاتي، 
العتيادية)؟
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات اأداء  ◄
طالبات  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  على  مهارات  المقروء  بالم�ستوى 
ال�ستنتاجي  تعزى  اإلى طريقة  التدري�س  الم�ستخدمة  (التعلم  الذاتي، 
العتيادية)؟
أهمیة الدراسة
تنبع  اأهمية الدرا�سة الحالية من النتائج التي  اأ�سفرت عنها 
والمتعلقة بمهارات المقروء، ولعل اأبرزها الآتية:
تن�سجم الدرا�سة الحالية مع توجه وزارة التربية والتعليم . 1
التي  ت�ستند  اإلى  توظيف  ال�ستراتيجيات  والأ�ساليب  الحديثة  في 
التعليم،  وتاأتي  هذه  الدرا�سة  مواكبة  لمتطلبات  الع�ضر  باإدخال 
ال�ستراتجيات  الحديثة  في  التعليم،  والتركيز  على  تمكن  الطلبة  من 
قدراتهم الذاتية في ع�ضر القت�ساد المعرفي، واأهمية ذلك في تحقيق 
الأهداف المطلوبة. 
لفت  انتباه  معلمي  اللغة  العربية  في  مراحل  التعليم . 2
المختلفة اإلى اأهمية القراءة، ومهارات فهم المقروء، واأهمية تعزيزها 
با�ستراتجيات  وطرائق  حديثة  في  التعليم  مثل:  التعلم  الذاتي؛ 
والتو�سل من خلال ذلك اإلى اإثراء القامو�س اللغوي لديهم، وتح�سين 
خبراتهم القرائية.
لفت  انتباه  القائمين  على  تطوير  مناهج  اللغة  العربية . 3
اإلى  �ضرورة  اعتبار  ا�ستراتيجية  القراءة  الذاتية  والتعلم  الذاتي  من 
ا�ستراتيجيات التعلم التي يمكن ا�ستخدامها للحّد من ظاهرة ال�سعف 
اللغوي،  وتزويد  مناهج  اللغة  العربية  م�ستقبًلا  بهذا  النوع  من 
ا�ستراتيجيات القراءة.
ندرة الدرا�سات العربية والأجنبية التي اأجريت في مجال . 4
اللغة  العربية، وفي مهارات  فهم  المقروء  ب�سكل خا�س، على  الرغم 
من الأهمية التي توؤكدها نتائج الدرا�سات في المجالت الأخرى التي 
تناولت التعلم الذاتي  في هذا ال�ساأن.
تنمية القدرة لدى الطلبة النا�سئة في العتماد على الذات . 5
في الح�سول على المعلومات، وبلورتها واإعادة �سوغها، واإخراجها 




عمليات  عقلية  تفاعلية  ت�ستلزم  القيام  بمهمات  ون�ساطات 
مختلفة؛  للو�سول  اإلى  الناتج من ممار�سة  القراءة، وتقا�س بالدرجة 
المتحققة  لطالبات  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  عينة  الدرا�سة  على 
اختبار مهارات المقروء، بم�ستوييه: الحرفي، وال�ستنتاجي.
التعلم الذاتي
طريقة  في  التدري�س  اعتمدت  على  ثلاثة  ن�سو�س  من  كتاب 
ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  في  مبحث  اللغة  العربية  للف�سل  الدرا�سي 
الأول 6102 /7102، وت�سمل: «الفنون الجميلة»، «مغارة جعيتا»، 
«الفرو�سية».  اأعيد  �سياغة  كل  ن�س  من  هذه  الن�سو�س  على  �سكل 
فقرات، عولجت بو�ساطة اأن�سطة وتدريبات ت�ستطيع المتعلمة الإجابة 
عنها معتمدة قدراتها و�ضرعتها الذاتية، وبم�ساعدة المعلمة اإن تطلب 
الأمر،  وت�ستلزم  هذه  الن�سو�س  توفير  المواد  التعليمية  والإمكانات 
اللازمة،  لتحقيق  الأهداف مع  الأخذ بعين  العتبار عملية  النتقال 
من فقرة اإلى اأخرى تحت اإ�ضراف المعلمة وتوجيهها، وتدرب كل طالبة 
على كيفية التعامل مع كل ن�س من هذه الن�سو�س قبل القراءة، في 
اأثنائها، وما بعدها، وتمار�س المهمات اللغوية الم�ساحبة لهذا النوع 
من القراءة بو�ساطة التعلم الذاتي.       
حدود الدراسة ومحدداتها 
تقت�صر الدرا�سة الحالية على الحدود والمحددات الآتية:
تطبيق الدرا�سة �سبه التجريبية على طالبات ال�سف ال�سابع . 1
الأ�سا�سي في منطقة الق�سطل في مدر�ستي: (الق�سطل الثانوية للبنات، 
و�ساحية جعفر الطيار الأ�سا�سية للبنات) لأنه يتوافر �سعبة واحدة 
في كل مدر�سة، وهي من المدار�س التابعة لمديرية التربية والتعليم 
للواء الجيزة، تم اختيارها بطريقة ق�سدية. 
مجموعة من  الن�سو�س  القرائية  اأعيد �سياغتها  بو�ساطة . 2
التعلم الذاتي، وهي ثلاثة ن�سو�س من كتاب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
في  مبحث  اللغة  العربية  للف�سل  الدرا�سي  الأول  6102  /7102 
والمعمول به في وزارة التربية والتعليم الأردنية، ويمثل الن�س الأول 
مقالة  اأدبية  تحت  عنوان:  “الفنون  الجميلة”،  والن�س  الثاني  مقالة 
علمية  تحت  عنوان:  “مغارة  جعيتا”  والن�س  الثالث  يمثل  ق�سة 
ق�سيرة  تحت  عنوان:  “الفرو�سية”،  وكذلك  مجموعة  من  الأن�سطة، 
والتدريبات المتعلقة بكل ن�س من هذه الن�سو�س، وما ت�ستلزمه هذه 
الن�سو�س من اإجراءات، ومهمات لغوية م�ساحبة.
مهارات  المقروء  الم�ستهدف  محددة  بم�ستوييه  (الحرفي، . 3
وال�ستنتاجي)،  وما  يتعلق  بالموؤ�ضرات  ال�سلوكية  الدالة  على  كل 
م�ستوى من هذه الم�ستويات.
اقت�ضر  عدد  الح�س�س  المخ�س�سة  لتطبيق  الدرا�سة  على . 4
ح�ستين  مدر�سيتين  اأ�سبوعًيا،  ولمدة  خم�سة  اأ�سابيع  خلال  الف�سل 
الدرا�سي الأول من 7102/6102.
الدراسات السابقة
قام  الباحثان  بمراجعة  الدرا�سات،  والبحوث  ال�سابقة  التي 
تناولت  اأثر  التعلم  الذاتي باأنماطه المختلفة في جانب  اللغة، ثم تم 
ت�سنيفها  بالت�سل�سل  المنطقي  من  الأحدث  اإلى  الأقدم،  وفيما  يلي 
عر�س ذلك:
اأجرت نجيباتي (5102 ,itabajeN) درا�سة هدفت اإلى التعرف 
اإلى “اأثر تعليم ا�ستراتجيات القراءة الذاتية (التعلم الذاتي) في طلبة 
التوفل في  فهم  المقروء  للم�ستوى  المتو�سط  وقبل  التخرج”،  تكونت 
عينة  الدرا�سة من (42) طالبا، يتوزعون على مجموعتين؛ �سابطة 
وتجريبية، في كل مجموعة  (21) طالًبا، وقد  ا�ستخدمت المجموعة 
التجريبية تعليم ا�ستراتجيات القراءة الذاتية (التعلم الذاتي)، وكيفية 
ا�ستخدام ا�ستراتجيات التعلم في فهم المقروء، وا�ستمر تطبيق الدرا�سة 
(8)  اأ�سابيع، بواقع  (4)  اأ�سابيع لكل مجموعة، وبواقع  (61) �ساعة 
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عمل، بينما المجموعة ال�سابطة لم  تتلقى اأية تعليمات، وا�ستخدمت 
اختبارات  القراءة  لقيا�س  اأثر  تعلم  ا�ستراتجيات  القراءة  الذاتية 
في  فهم  المقروء،  وبعد  تحليل  البيانات  اأظهرت  النتائج  المتعلقة 
بالدرا�سة مقترحات تتعلق بالمجموعة التجريبية باأن اأداءها اأح�سن، 
واأف�سل من خلال اختبارات القراءة.
اأجرى العذيقي (9002) درا�سة هدفت  اإلى التعرف اإلى فعالية 
ا�ستراتيجية الت�ساوؤل الذاتي في تنمية بع�س مهارات الفهم القرائي 
لدى طلاب  ال�سف  الأول  الثانوي، ولتحقيق هدف  الدرا�سة  ا�ستخدم 
الباحث  المنهج  �سبه  التجريبي،  وقد  طبقت  الدرا�سة  على  عينة  بلغ 
حجمها(05) طالًبا من ال�سف الأول الثانوي بمحافظة القنفذة، تم 
توزيعهم  على  مجموعتين  تجريبية  مكونة  من(52)  طالًبا،  در�ست 
وفًقا ل�ستراتيجية الت�ساوؤل الذاتي، و�سابطة مكونة من(52 (طالًبا 
در�ست  بالطريقة  المعتادة، وقد طبق  الباحث  اختباًرا  قبلًيا وبعدًيا 
على مجموعتي  الدرا�سة  بعد  التاأكد من �سدقه  وثباته،  وبعد  اإجراء 
التحليلات  الإح�سائية  المنا�سبة  تو�سل  الباحث  اإلى  وجود  فروق 
ذات دللة اإح�سائية في التح�سيل البعدي في مهارات الفهم الحرفي، 
ومهارات الفهم ال�ستنتاجي، ومهارات الفهم النقدي، ومهارات الفهم 
التذوقي، ومهارات الفهم الإبداعي، بعد �سبط التح�سيل القبلي، وذلك 
ل�سالح طلاب المجموعة التجريبية.
 أأجرى جا�سون ونل�سن وجنيفف (-neG & nosleN & nosaJ
6002 ,eveive)  درا�سة  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  اأثر  تعليم  القراءة 
الجهرية بالتعلم  الذاتي في فهم المقروء لدى  الطلبة بطيئي  التعلم، 
تكونت عينة الدرا�سة من (02) طالبا وطالبة ممن هم في ال�سفوف 
من  الرابع  اإلى  الثامن،  وزعوا  على  مجموعتين:  تجريبية  و�سابطة، 
تعلمت المجموعتان خلال مدة زمنية مقدارها خم�سة اأ�سابيع بواقع 
اأربعة اأيام في كل اأ�سبوع، اإذ در�ست المجموعة التجريبية با�ستراتيجية 
التعلم  الذاتي  للقراءة  الجهرية  في  حين  در�ست  ال�سابطة  بالطريقة 
العادية،  واأظهرت  النتائج  فروقات  ذات  دللة  اإح�سائية  ل�سالح 
الطلبة الذين تعلموا با�ستراتيجية التعلم الذاتي للقراءة الجهرية في 
فهم المقروء قيا�سا لنظرائهم الذين تعلموا بالطريقة العادية. 
واأجرى  الحو�سي  (5002)  درا�سة  هدفت  اإلى  “اأثر  التعلم 
الذاتي  الموجه  طريقة  لتعلم  قواعد  اللغة  الإنجليزية  لطلاب  الثاني 
للمرحلة  المتو�سطة  في  مدر�سة  الفلاح  بمكة  المكرمة”  وذلك  في 
ثلاثة  م�ستويات  من  م�ستويات  بلوم  في  المجال  المعرفي  (التذكر، 
والفهم،  والتطبيق)،  تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (35)  طالًبا،  وزعت 
على  مجموعتين  تجربية  (82)  طالًبا،  تعلمت  با�ستخدام  التعلم 
الذاتي  الموجهة، ومجموعة �سابطة  (52)  طالًبا،  تعلمت  بالطريقة 
التقليدية،  ولتحقيق  هدف  الدرا�سة  طبق  الباحث  اختبارا  تح�سيليا 
(قبلي،  وبعدي)  على  مجموعتي  الدرا�سة  بعد  بنائه  والتاأكد  من 
عوامل  �سدقه  وثباته،  وبعد  اإجراء  التحليلات  الإح�سائية  اأظهرت 
نتائج  الدرا�سة  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  على  الختبار 
التح�سيلي ل�سالح طلبة المجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام 
التعلم الذاتي الموجه على كل م�ستوى من م�ستويات بلوم في المجال 
المعرفي (التذكر، والفهم، والتطبيق)، وعلى الختبار ككل.
وبالنظر اإلى ما جاءت به الدرا�سات ال�سابقة نجد اأنها اأكدت على 
اأهمية ا�ستخدام التعلم الذاتي؛ باأنماطه المختلفة في عمليات التعلم 
والتعليم، فقد اأظهرت النتائج فيها فاعلية هذا النمط من التعليم، وقد 
ا�ستفادت الدرا�سة الحالية من هذه الدرا�سات من المنهجية، وتحقيق 
ما  ت�سبو  اإليه  اأهداف  التعلم  الذاتي،  وتختلف  الدرا�سة  الحالية  عن 
هذه الدرا�سات باتباع نمط جديد من اأنماط التعلم الذاتي، وفي تناول 
متغيرات جديدة، وبيئات مختلفة.
الطریقة والإجراءات
يتناول  الباحثان  في  الطريقة  والإجراءات  عينة  الدرا�سة، 
واأدواتها، واإجراءات تنفيذها، وفيما يلي عر�س ذلك:
عینة الدراسة
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (24)  طالبة  من  طالبات  ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي من منطقة الق�سطل التابعة لمديرية التربية والتعليم 
في  لواء  الجيزة؛  تتوزع  على  مدر�ستي:  (الق�سطل  الثانوية  للبنات، 
و�ساحية جعفر الطيار الثانوية للبنات) ؛لأنه يوجد في كل مدر�سة 
�سعبة  واحدة  لل�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي،  وقد  تم  اختيارها  بالطريقة 
الق�سدية.  ثم  جرى  تق�سيم  ال�سعب  اإلى  مجموعتين:  تجريبية  در�ست 
بو�ساطة  التعلم  الذاتي،  وتمثلها  مدر�سة  الق�سطل  الثانوية  للبنات، 
وبلغ العدد فيها (42) طالبة، و�سابطة در�ست بالطريقة العتيادية، 
وتمثلها مدر�سة جعفر الطيار الأ�سا�سية للبنات، وبلغ عددها (81) 
طالبة. 
أدوات الدراسة
لتحقيق  الهدف  من  الدرا�سة  قام  الباحثان  باإعداد  الأدوات 
الآتية:
اختبار مهارات المقروء 
اأعّد  الباحثان  اختبارا  (قبليًّ ا،  وبعديًّ ا)  لقيا�س  مدى  امتلاك 
طالبات  عينة  الدرا�سة  لمهارات  المقروء  بالم�ستويين:  الحرفي، 
وال�ستنتاجي، وهو اختبار مو�سوعي من نوع الختيار من متعدد، 
وقد تكون الختبار في �سورته النهائية من (52) فقرة، تتوزع على 
مهارات المقروء بالم�ستويين، وبالموؤ�ضرات ال�سلوكية الدالة عليهما، 
وقد اتبع الباحثان مجموعة من الإجراءات الآتية في اإعداد الختبار:
مراجعة الأدب التربوي والدرا�سات ال�سابقة المتعلق بتعلم  
مهارات المقروء وموؤ�ضراته ال�سلوكية.
تحديد  الموؤ�ضرات  ال�سلوكية  ذات  ال�سلة  بمهارات  المقروء  
بالم�ستويين الحرفي وال�ستنتاجي.
بناء  فقرات  الختبار  وفق  الموؤ�ضرات  ال�سلوكية  المرتبطة  
بها.
اإجراء معاملات ال�سدق والثبات الخا�سة بالختبار. 
صدق اختبار مهارات المقروء
عر�س الباحثان الختبار في �سورته الأولية على متخ�س�سين 
في مناهج اللغة العربية واأ�ساليب تدري�سها، وعلى عدد من الم�ضرفين 
التربويين ومعلمين ممن يدر�سون اللغة العربية في المرحلة الأ�سا�سية 
والثانوية؛ لإبداء راأيهم في الختبار من حيث: �سلامة اللغة، و�سدق 
المعلومة،  وبناء  على  الملاحظات  التي  قدمها  المحكمون  اأ�ساف 
الباحثان فقرات، و حذفا بع�سها، و عدل بع�س الفقرات اإلى اأن ا�ستقر 
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قیاس أثر التعلم الذاتي في تحسين مهارات المقروء لدى طالبات الصف السابع ‏الأساسي (المستوى الحرفي والاستنتاجي في اللغة العربیة أنموذًجا) ‏ د. حسين حكمت المستريحي / د. غازي مرسال طاشمان
الختبار على �سورته النهائية.
ثبات الاختبار
  للتحقق  من  ثبات  الختبار  طبق  على  عينة  ا�ستطلاعية  من 
مجتمع  الدرا�سة  من  خارج  عينة  الدرا�سة  مكونة  من  (51)  طالبة 
من  طالبات  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  من  مدر�سة  الجيزة  الثانوية 
للبنات،  وبعد  ت�سحيح  الختبار  ر�سد  الباحثان  العلامات  للعينة 
ال�ستطلاعية،  وُح�سب  معامل  الثبات  بطريقة  الختبار،  واإعادة 
الختبار، وبفا�سل زمني مقداره اأ�سبوعان بين التطبيقين، وقد بلغت 
معاملات ثبات الت�ساق الداخلي (كرونباخ األفا    ) لكل م�ستوى من 
م�ستويات  المقروء،  وقد  بلغ  معامل  ثبات  فقرات  الم�ستوى  الحرفي 
(68.0)،  والم�ستوى  ال�ستنتاجي  (98.0)،  وهذه  الن�سب  جيدة، 
وكافية لأغرا�س الدرا�سة الحالية.
دلیل المعلمة في تنفیذ التجربة
اأعّد  الباحثان  دليًلا  يت�سمن  الجوانب  النظرية  من  المفاهيم، 
والم�سطلحات،  والمعلومات  المتعلقة  بالتعلم  الذاتي؛  وذلك  لتعميق 
وعي المعلمة التي اأ�سند اإليها مهمة تنفيذ التجربة، ومتابعة اأعمال 
الطالبات،  وتقديم  التغذية  الراجعة  المنا�سبة،  ويت�سمن  الدليل 
و�سفا للاإجراءات التي تقوم بها المعلمة مع الطالبات قبل القراءة، 
واأثناءها،  وبعدها؛  م�ستمًلا  على  الخطة  الزمنية،  والمحتويات، 
وم�سادر  التعلم،  والو�سائل  التعليمية،  والأهداف،  وا�ستراتجيات 
التعلم، وا�ستراتيجيات، واأدوات التقويم ...اإلخ. 
ُكتّیب الطالبة 
اأعد  الباحثان  كتيًبا  يت�سمن  ثلاثة  ن�سو�س،  اأعيد  �سياغة 
كل  ن�س  منها  على  �سكل  فقرات،  وو�سع  لكل  فقرة  مجموعة  من 
الأ�سئلة  والأن�سطة  والتدريبات  التي  ت�سمل  على  مهارات  المقروء، 
وتتنقل  الطالبة  في  الإجابة  عن  الأن�سطة  اللغوية  ب�سكل  منطقي 
ت�سل�سلي، يتيح لها القدرة على العتماد على ذاتها في قراءة فقرات 
الن�س،  والو�سول  اإلى حلول  لهذه  الأن�سطة،  وتزود  الطالبة  بالمواد، 
والم�سادر،  والإمكانات  التي  ت�سهل   عليهاعملية  التعلم  الذاتي، 
وبم�ساعدة  المعلمة  عند  الحاجة، وهذه  الن�سو�س من  كتاب  ال�سف 
ال�سابع  الأ�سا�سي  في  مبحث  اللغة  العربية  للف�سل  الدرا�سي  الأول 
6102 /7102، والمعمول به في وزارة التربية والتعليم الأردنية، 
ويمثل  الن�س  الأول  مقالة  اأدبية  تحت  عنوان:  «الفنون  الجميلة»، 
والن�س  الثاني  مقالة  علمية  تحت  عنوان:  «مغارة  جعيتا»،  والن�س 
الثالث  ق�سة  ق�سيرة  تحت  عنوان:  «الفرو�سية»،  وتدرب  كل  طالبة 
على كيفية التعامل مع كل ن�س من هذه الن�سو�س قبل القراءة، وفي 
اأثنائها، وما بعدها، وتمار�س المهمات اللغوية الم�ساحبة لها، وفق 
قائمة من الإر�سادات والتعليمات تحت  اإ�ضراف وتوجيه م�ستمر من 
المعلمة.
صدق دلیل المعلمة وكتیب الطالبة
عر�س الباحثان الدليل والكتيب الخا�س بالتجربة بعد اإعداده 
على  ال�سادة  المحكمين  من  المتخ�س�سين  في  مجال  مناهج  اللغة 
العربية  واأ�ساليب  تدري�سها،  وعلى  عدد  من  الم�ضرفين  التربويين، 
ومعلمي اللغة العربية ممن يدر�سون في المرحلة الأ�سا�سية والثانوية؛ 
وذلك لإبداء اآرائهم في الدليل والكتيب من حيث: �سلامة اللغة، و�سدق 
المعلومة، واإجراء عمليات الحذف، والإ�سافة بما يتنا�سب مع اأهداف 
الدرا�سة، وقد اأخذ الباحثان بملاحظاتهم، التي تعلقت باإجراء بع�س 
التغييرات  من  (حذف،  اإ�سافة)،  والمعالجات  اللغوية  الم�ساحبة، 
واأنواع التقويم المختلفة الم�ستخدمة في الدرا�سة اإلى اأن ا�ستقر الدليل 
والكتيب على �سورتهما النهائية.
إجراءات تنفیذ التعلم الذاتي للنصوص القرائیة 
تم تنفيذ التعلم الذاتي بو�ساطة قراءة الن�سو�س ومعالجاتها 
اللغوية ذات ال�سلة بالدرا�سة، وفق عدد من الممار�سات، والإجراءات 
التي  تمت  في  �سوء  تعليمات  واإجراءات  قامت  على  التعاون  بين 
معلمة  اللغة  العربية،  وطالبات  المجموعة  التجريبية  في  مدر�سة 
الق�سطل الثانوية للبنات، على النحو الآتي:
الترحيب  بالطالبات،  وتو�سيح  مفهوم  التعلم  الذاتي، . 1
والأ�س�س الفل�سفية التي ي�ستند اإليها، والتعريف بالن�سو�س القرائية 
المعاد �سياغتها  للتعلم بو�ساطة القراءة الذاتية، ومهارات المقروء 
مدار البحث.
مناق�سة المعلمة الطالبات في الأهداف الخا�سة بممار�سة . 2
التعلم الذاتي بو�ساطة الن�سو�س القرائية المعاد �سياغتها.
تحدد  المعلمة  للطالبات  الإر�سادات  والتعليمات  المهمة . 3
في  تنفيذ  القراءة  الذاتية  للن�سو�س،  وعلى  نحو  يخدم  مجموعة 
الإجراءات والمهمات اللغوية الم�ساحبة لعملية القراءة، وما ينبغي 
اأن  ينفذ �سمن  معايير  الكم،  والكيف،  والزمن،  ويتم  ذلك من خلال 
المادة التعليمية للن�سو�س القرائية، واأوراق العمل المتوافرة، والمدة 
الزمنية المخ�س�سة لكل ن�س من ن�سو�س القراءة.
ت�ضرف  المعلمة  على  عمليات  التعلم  الذاتي  داخل  الغرفة . 4
ال�سفية، اأو في المكان الذي تمار�س فيه القراءة.
تكلف  المعلمة  الطالبات  قراءة  فقرات  الن�س  القرائي، . 5
والإجابة عن اأ�سئلة التقويم الذاتي على وفق الزمن المخ�س�س لذلك؛ 
بما يتنا�سب مع قدراتهن، و�ضرعتهن الذاتية.
تقوم  الطالبات  بالنتقال  من  فقرة  اإلى  فقرة،  ومن  ثّم . 6
من ن�س لآخر حتى ينتهين من تعلم جميع ن�سو�س  القرائية مدار 
الدرا�سة، وتنفيذ المهمات الموكولة اإليهن على وفق الزمن المخ�س�س 
لهن، وبالمعايير المحددة ذات ال�سلة.
يتم ا�ستخدام المعاجم اللغوية، وم�سادر المعرفة؛ للتعرف . 7
اإلى  معاني  الكلمات  ال�سعبة  مدار  التف�سير  وال�ضرح  وغيرها؛  مما 
تتطلبه عمليات التعلم.
  يتم  كتابة  تقارير  بحثية  واأن�سطة  بيتية  بالعودة  اإلى . 8
م�سادر المعرفة الإنترنت، والكتب ذات العلاقة بالن�سو�س القرائية 
مدار البحث.
ال�ستعانة بالطلبة �ضريعي التعلم؛ لم�ساعدة الطلبة بطيئي . 9
التعلم؛  لتحقيق  التفاعل  بين  المتعلمين،  وذلك  عن  طريق  تو�سيح 
كلمة �سعبت على الطالبة؛ اأو اإي�ساح المق�سود ب�سوؤال... �سمن حدود 
وتحت اإ�ضراف المعلمة.
تقدم  المعلمة  الم�ساعدة  للطالبات  عند  الحاجة،  وتقوم . 01
المعلمة  باإعطاء  تعليمات،  و�ضروحات  للطالبات  في  بداية  الح�سة، 
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قیاس أثر التعلم الذاتي في تحسين مهارات المقروء لدى طالبات الصف السابع ‏الأساسي (المستوى الحرفي والاستنتاجي في اللغة العربیة أنموذًجا) ‏ د. حسين حكمت المستريحي / د. غازي مرسال طاشمان
وو�سطها، ونهايتها بما يتلاءم مع الموقف التعليمي، وجذب انتباه 
الطالبات، والتركيز على تحقيق النتاجات.
ت�سحح المعلمة اأوراق العمل الخا�سة بالن�سو�س القرائية . 11
التي  جرى  تدري�سها  بو�ساطة  التعلم  الذاتي  من  اأعمال  كتابية،  اأو 
مهمات لغوية م�ساحبة، وتقدم التغذية الراجعة المنا�سبة.
إجراءات تنفیذ الدراسة
تم تنفيذ هذه الدرا�سة الحالية، وفق الإجراءات الآتية:
توفير  الن�سو�س  القرائية  المعاد  �سياغتها  بو�ساطة  
التعلم  الذاتي،  وت�سمل  على:  (دليل  المعلمة،  وكتيب  الطالبة)، 
والمواد، والم�سادر، والو�سائل التعليمية الخا�سة بالتجربة لطالبات 
المجموعة التجريبية.
تحديد المدار�س وال�سعب لطالبات المجموعتين التجريبية،  
وال�سابطة، وثبات الختبار في مدار�س التجربة.
زيارة المدار�س المتعاونة و�ضرح الفكرة العامة، والفل�سفة  
التي  تقوم  عليها  الدرا�سة،  والعمل  على  اللتقاء  بالطالبات،  ورفع 
معنوياتهن  فيما  يتعلق  بالجوانب  القرائية،  والقدرة  على  التعلم 
الذاتي، واإتقان مهارات التعلم.
تدريب المعلمة الذي اأ�سند اإليها مهمة تطبيق التجربة على  
طالبات  المجموعة  التجريبية  من  حيث  مناق�سة  اأهداف  التجربة، 
ودليل  المعلم  الخا�س  بالتجربة،  وبالإجراءات  اللغوية  الم�ساحبة، 
وكيفية تقويمها من خلال ور�ستين خ�س�ستا لهذه الغاية.
اإعداد  اأداتي  الدرا�سة،  واإجراء  معاملات  ال�سدق،  والثبات  
الخا�سة بكل منهما.
تطبيق  اأداتي  الدرا�سة  �سمن  القيا�س  القبلي  لطالبات  
مجموعتي  الدرا�سة،  وح�ساب  التكافوؤ  بين  المجموعات  في  اختبار 
مهارات المقروء بم�ستوييه.
و�سع خطة لتمكين كل طالبة من ممار�سة التعلم للن�سو�س  
القرائية بو�ساطة التعلم الذاتي، واإنجاز ما يطلب في هذا ال�ساأن.
متابعة  التجربة من  الباحثين  بالت�سال مع  المعلمة في  
التجربة، والتاأكد من ح�سن �سير التجربة من خلال الزيارات الميدانّية؛ 
للوقوف  على  �سير  عملية  التطبيق،  والوقوف  على  ال�سعوبات  التي 
تواجه الطالبات والمعلمة ومحاولة تذليلها.
تطبيق  القيا�س  البعدي  لأداتي  الدرا�سة  على  طالبات  
المجموعة  التجريبية  وال�سابطة  بعد  النتهاء  من  التجربة،  واإنجاز 
المهمات اللغوية الم�ساحبة.
معالجة  البيانات في �سوء  اأ�سئلة  الدرا�سة، وكتابة تقرير  
البحث.
نتائج الدراسة
يت�سمن  هذا  الف�سل  النتائج  التي  تو�سلت  اإليها  الدرا�سة  في 
�سوء الأ�سئلة وفيما يلي عر�س ذلك:
نتائج تكافؤ الاختبار القبلي لمجموعتي الدراسة
للتحقق  من  تكافوؤ  المجموعتين  التجريبية  وال�سابطة  في 
درجات  الختبار  القبلي:  الحرفي،  وال�ستنتاجي،  والكلي  ا�ستخدم 
اختبار (t) لعينتين م�ستقلتين، والجدول (1) يو�سح ذلك
الجدول ( 1 )
 نتائج اختبار (t)   لدلالة الفروق الإحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في درجات الاختبار القبلي الحرفي والاستنتاجي والكلي










يت�سح  من  الجدول  (1)  اأن  قيم  t  كانت  (-990.1  .-959 
.450)  على  التوالي  في  الم�ستوى:  الحرفي،  وال�ستنتاجي،  والكلي، 
وجميعها غير دالة اإح�سائيًّ ا عند م�ستوى الدللة (50.0 = α)؛ ما يدل 
تكافوؤ المجموعتين التجريبية وال�سابطة. 
 نتائج ال�سوؤال الأول وين�ص على: «هل توجد فروق ذات  ◄
دللة اإح�سائية بين متو�سطات اأداء طالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
على مهارات المقروء بم�ستوييه مًعا (الحرفي، وال�ستنتاجي) تعزى 
اإلى طريقة التدري�ص الم�ستخدمة (التعلم الذاتي، والعتيادية)؟»
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ح�ساب  المتو�سطات  الح�سابية 
والنحرافات  المعيارية  لختبار  مهارات  المقروء  الكلي،  وا�ستخدم 
اختبار  (t)  لعينتين  م�ستقلتين  وفًقا  لمتغير  الدرا�سة،  والجدول  (2) 
يو�سح ذلك.
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قیاس أثر التعلم الذاتي في تحسين مهارات المقروء لدى طالبات الصف السابع ‏الأساسي (المستوى الحرفي والاستنتاجي في اللغة العربیة أنموذًجا) ‏ د. حسين حكمت المستريحي / د. غازي مرسال طاشمان
ت�سير نتائج الجدول  ال�سابق  اإلى وجود فروق بين متو�سطات 
اأداء  المجموعتين،  اإذ  بلغ  المتو�سط  الح�سابي  لطالبات  المجموعة 
التجريبية  (000.91)، في حين  بلغ  المتو�سط  الح�سابي  للمجموعة 
ال�سابطة (227.51)، ول�ستخراج دللة الفروق تم ا�ستخدام اختبار 
(t)  لعينتين  م�ستقلتين؛  اإذ  بلغت  قيمتها  (571.4)  وهي  دالة  عند 
م�ستوى (50.0 = α).  
ثانيا: نتائج ال�سوؤال الثاني والذي ين�ص على «هل توجد  ◄
فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات اأداء طالبات ال�سف ال�سابع 
الأ�سا�سي على مهارات المقروء بالم�ستوى الحرفي تعزى اإلى طريقة 
التدري�ص الم�ستخدمة (التعلم الذاتي، العتيادية)؟»
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ح�ساب  المتو�سطات  الح�سابية 
والنحرافات المعيارية لختبار مهارات المقروء بالم�ستوى الحرفي، 
وا�ستخدم اختبار  (t) لعينتين م�ستقلتين وفقا لمتغير  الدرا�سة، كما 
في الجدول (3)
الجدول ( 3 )












ت�سير نتائج الجدول  ال�سابق  اإلى وجود فروق بين متو�سطات 
اأداء  المجموعتين؛  اإذ  بلغ  المتو�سط  الح�سابي  لطالبات  المجموعة 
التجريبية  (521.9)،  في  حين  بلغ  المتو�سط  الح�سابي  للمجموعة 
ال�سابطة  (877.7)، ول�ستخراج دللة  الفروق تم  ا�ستخدام  اختبار
t)  ) لعينتين م�ستقلتين،  اإذ بلغت قيمتها  (159.2)، وهي  دالة عند 
م�ستوى (50.0 = α).  
ثالثا:  نتائج  ال�سوؤال  الثالث  وين�ص  على  «هل  توجد  فروق 
ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سطات  اأداء  طالبات  ال�سف  ال�سابع 
الأ�سا�سي  على  مهارات  المقروء  بالم�ستوى  ال�ستنتاجي  تعزى  اإلى 
طريقة التدري�ص الم�ستخدمة (التعلم الذاتي، والعتيادية)؟»
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ح�ساب  المتو�سطات  الح�سابية، 
والنحرافات  المعيارية  لختبار  مهارات  المقروء  بالم�ستوى 
ال�ستنتاجي،  وا�ستخدم  اختبار  t))  لعينتين  م�ستقلتين  وفقا لمتغير 
الدرا�سة، كما في الجدول (4).
الجدول (4)












ت�سير نتائج الجدول  ال�سابق  اإلى وجود فروق بين متو�سطات 
اأداء  المجموعتين؛  اإذ  بلغ  المتو�سط  الح�سابي  لطالبات  المجموعة 
التجريبية  (578.9)،  في  حين  بلغ  المتو�سط  الح�سابي  للمجموعة 
ال�سابطة  (449.7)، ول�ستخراج دللة  الفروق تم  ا�ستخدام  اختبار 
(t)  لعينتين  م�ستقلتين،  اإذ  بلغت  قيمتها  (848.3)،  وهي  دالة  عند 
م�ستوى (50.0 = α).  
مناقشة النتائج والتوصیات
اأظهرت  النتائج  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين 
متو�سطات اأداء طالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي على مهارات المقروء 
بم�ستوييه مًعا: (الحرفي، وال�ستنتاجي) تعزى  اإلى طريقة  التدري�س 
الم�ستخدمة (التعلم الذاتي، والعتيادية)، وربما يعود ال�سبب في ذلك 
اإلى الن�سو�س القرائية التي اأعيد �سياغتها بو�ساطة التعلم الذاتي؛ اإذ 
ّنمت هذه الن�سو�س القدرة لدى الطالبات في مهارات فهم المقروء 
بالعتماد على ذاتهن في التعلم وهذا ما ي�سير اإليه (,inajhseruoS 
1102)  اأن توظيف  اأ�ساليب  التعلم  الذاتي تتيح  الفر�سة لدى الطلبة؛ 
ل�ستغلال  طاقاتهم  وقدراتهم  الذاتية  في  فهم  المقروء  بمهاراته 
المختلفة.
كما  اأن  الن�سو�س  اأتاحت الحرية لدى  الطالبات من ممار�سة 
اأ�سكال  من  التعلم  الذاتي؛  اأ�سهمت  في  تحقيق  الأمن،  وعدم  الخوف، 
والخجل،  وغيرها  من  الأ�سكال  التي  ترفع  من  �سوية  التعليم،  وهذا 
ما  اأ�سار  اإليه  مرعي  والحيلة  (8991)  من  اأهمية  مراعاة  الجوانب 
النف�سية  في  تحقيق  عمليات  التعلم  والتعليم،  ولربما  ال�ساهد  على 
ذلك  البعد عن  الرتباك والخجل  الذي ي�سعف  ال�سليقة  اللغوية لدى 
النا�سئة، في حين اآخر، وعلى نقي�س من ذلك، تراعي الجوانب الذاتية 
في مواطن التعلم هذا الجانب، وتعمل على �سقله في جوانب اأخرى، 
وفق مهارات لغوية اإنتاجية مثل المحادثة والكتابة.
ولعل  من  الأ�سباب  التي  اأدت  اإلى  تفوق  المجموعة  التجريبية 
على  ال�سابطة مراعاة  التعلم  الذاتي  للن�سو�س  القرائية  اأن  الطالبة 
الجدول ( 2 ) 
نتائج اختبار (t  ) لدلالة الفروق الإحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في درجات الاختبار البعدي الكلي
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202 34
قیاس أثر التعلم الذاتي في تحسين مهارات المقروء لدى طالبات الصف السابع ‏الأساسي (المستوى الحرفي والاستنتاجي في اللغة العربیة أنموذًجا) ‏ د. حسين حكمت المستريحي / د. غازي مرسال طاشمان
محور العملية التعليمية التعلمية، فقد كان دورها اإيجابيًّا من خلال 
عمليات  التعلم  المتنوعة،  وكان  دور  المعلمة  م�ضرفة  وموجهة  لهذا 
العملية،  وقد  ي�ساغ  في  ذلك  القول  باأن  الطالبات  مار�سن  عملية 
القراءة الذاتية وحدهن في �سورة اأن الن�س الأدبي ق�سم اإلى فقرات، اإذ 
تحوي كل فقرة على فكرة رئي�سة، وغذيت كل فقرة باأن�سطة وواجبات 
اأ�سهمت في فهم قرائي للن�س، وفهم قرائي للكلمات ال�سعبة، وقد كانت 
الطالبة ت�ستدعي المعلمة في حال وجدت �سعوبة في عملية الإجابة 
عن  الأ�سئلة، ووفرت  المعلمة مجموعة من  الم�سادر  التعليمية  التي 
تحتاجها  الطالبة؛ لإتمام عمليات  التعلم  والتعليم  واإنجاحها، مثل: 
المعجم الو�سيط، وال�سور، والقيام باأن�سطة مثل: الذهاب اإلى المكتبة، 
ومختبر الحا�سوب، وتو�سيح بع�س  المفاهيم مثل:  الفكرة  الرئي�سة، 
وم�ساعدة  الطالبات  في  عملية  البحث  في  المعجم،  وال�ستدلل  عن 
الإجابات من فقرات  الن�س  القرائي؛ ما �ساهم في تفوق  الطالبات، 
واإنجاز المهمات المطلوبة.
وتتفق  نتائج  هذه  الدرا�سة  في  هذا  الجانب  مع  ما  اأ�سارت 
اإليه نتائج درا�سة نجيباتي (5102 ,itabajeN) ومع درا�سة جا�سون 
ونل�سن وجنيفف (6002 ,eveiveneG & nosleN & nosaJ) والتي 
اأظهرتا  تفوق  طلبة  المجوعة  التجريبية  في  مهارات  فهم  المقروء، 
ومع  ما  جاءت  به  درا�سة  الحو�سي  (5002)  من  وجود  فروق  ذات 
دللة اإح�سائية ناتجة عن التعلم الذاتي الموجه في م�ستويات بلوم 
في المجال المعرفي (التذكر، الفهم، التطبيق)، وعلى الختبار ككل.
اأما فيما يتعلق ب�سوؤال الدرا�سة الثاني، والتي  اأظهرت النتائج 
فيه  اإلى  تفوق طالبات  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي في جانب  مهارات 
المقروء  بالم�ستوى  الحرفي  على  المجموعة  التي  در�ست  بالطريقة 
العتيادية؛ فربما يعود ال�سبب في ذلك اإلى اأن القاعدة المعرفية تقول: 
اإن الطالب اإذا ما بلغ م�ستوى معيًنا، وليكن ال�سف ال�سابع؛ فالأ�سل 
اأن تكون لديه قدرات ي�ستطيع من خلالها الوقوف على نقاط معينة 
من القدرة والكفاية، وبالتالي تحقيق اأ�سيا�سيات النواتج التعليمية، 
والمق�سود من  ذلك  اأن  الطالب  يفتقر  اإلى من  يزوده  بالأدوات  التي 
تمكنه من اإخراج المعلومات المتح�سلة في قامو�سه اللغوي اإلى حيز 
الوجود، فاأنت قد ت�ستهجن من طالب في ال�سف ال�سابع اأنه ل يدرك 
مهارات تتعلق بالم�ستوى الحرفي، اأو ال�ستنتاجي، وربما يعود ال�سبب 
لقت�سار  الدر�س  التعليمي  على  الطلبة  الموهبين،  وعدم  مراعاة  ما 
دونهم، ويوؤكد ذلك ما جاء به (زيتون،  4002)، وعلى نقي�س من 
ذلك  نجد  اأن  التعلم  الذاتي  يغطي  جوانب  النق�س  في  هذه  الم�سكلة، 
ويراعي  الفروق  الفردية بين  الطلبة،  ويك�سب  الطلبة  الثقة  بالنف�س، 
والقدرة على تحمل الم�سوؤولية، وال�ستقلالية في التعلم، ويمكنه من 
امتلاك  مهارات  قيادية عملية  متنوعة،  وتتفق  نتائج هذه  الدرا�سة 
في هذا الجانب مع نتائج درا�سة  العذيقي  (9002)  والتي  تناولت 
الت�ساوؤل  الذاتي،  واأظهرت  النتائج  فيها  التفوق  في  مهارات  الفهم 
الحرفي.
وفيما  يتعلق  ب�سوؤال  الدرا�سة  الثالث  الذي  اأظهرت  النتائج 
فيه تفوق طالبات المجموعة التجريبية على ال�سابطة في مهارات 
المقروء  بالم�ستوى  ال�ستنتاجي،  فقد  يعزى  اإلى  اأن  عملية  البناء 
الأ�سلي  وفق  مهارات  المقروء؛ تجعلنا  ن�ستنتج  اأن  الطالب  قد  اأتقن 
مهارات  الفهم  الحرفي،  وكّون  خلفية  ي�ستطيع  النتقال  منها  اإلى 
الم�ستوى ال�ستنتاجي، وبذلك ن�سطيع الحكم باأن الطالبة تفاعلت مع 
المهارة؛ الأمر  الذي  اأ�سهم في تفوق طالبات المجموعة   التجريبية، 
وتتفق  هذه  النتيجة  مع  درا�سة  العذيقي  (9002)  التي  اأظهرت 
النتائج فيها التفوق في مهارات الفهم ال�ستنتاجي.
كما  قد  تعود  الأ�سباب  في  جانب  التفوق  في  الم�ستوى 
ال�ستنتاجي  اإلى  اأن  عمليات  التعلم  الذاتي  عملت  على  تزويد 
الن�سو�س القرائية بمجموعة من الأن�سطة والتدريبات، وقد �ساهمت 
هذه  الأن�سطة  في  زيادة  الح�سيلة  اللغوية  عند  طالبات  المجموعة 
التجريبية،  وبالتالي  اأظهرت  التفوق،  ويوؤكد  ذلك  ما  جاء  به  ن�ضر 
(8991) من اأن ممار�سة اأن�سطة كتابية ت�سهم في زيادة مهارات فهم 
المقروء والتح�سيل اللغوي عند الطلبة. 
وربما  يعود  ال�سبب  في  ذلك  اأي�سً ا  اإلى  مميزات  التعلم  الذاتي 
من  اإتقان  مهارات  التعلم؛  واإتاحة  الفر�سة  للك�سف  عن  مواهب 
الطلبة  وقدراتهم،  وال�ستغلال  الأمثل  لطاقاتهم،  وتزويد  المتعلم 
بالمهارات ال�ضرورية اللازمة للتعلم الذاتي؛ اأي تعليمه كيف يتعلم، 
ومن  هذه  المهارات:  مهارات  الم�ساركة  بالراأي،  ومهارة  التقويم 
الذاتي، والتقدير للتعاون، وال�ستفادة من  الت�سهيلات المتوافرة في 
البيئة  المحلية،  وال�ستعداد  للتعلم  (5102 ,itabajeN)،  ويتمثل  ذلك 
فيما  ا�ستملت  الن�سو�س  القرائية  المعاد  �سياغتها  بو�ساطة  التعلم 
الذاتي على مهارات تدريب الطلبة على مهارات الفهم ال�ستنتاجي 
بموؤ�ضرات  ال�سلوكية،  وت�سمل  مهارات  الو�سول  اإلى  المعلومات، 
والمعارف،  وم�سادر  التعلم،  ومهارات  ال�ستخدام  العلمي  للم�سادر 
العلمية والتربوية المتوفرة، و�سع الخطط العلاجية التي تمكن الطلبة 
من �سد الثغرات، وا�ستكمال الخبرات اللازمة له.
 التوصیات
في  �سوء  النتائج  التي  تو�سل  اإليها  البحث  الحالي  يو�سي 
الباحثان بالآتي: 
اعتماد  التعلم  الذاتي  في  تدري�س  القراءة  لل�سفوف . 1
الأ�سا�سية؛  لأنها  اأثبتت  فاعليتها من خلال  التجربة  الحالية،  وعقد 
دورات تدريبية للمعلمين تعرفهم التعلم الذاتي. 
التركيز على تنمية مهارات المقروء عند بناء مناهج اللغة . 2
العربية، واختيار الن�سو�س، والعمل على تنميتها، واإك�سابها للطلبة 
في درو�س القراءة في اأثناء المواقف التعليمية.
دعوة موؤلفي المناهج ومطوريها اإلى تخطيط مناهج اللغة . 3
العربية بحيث تركز اأهدافها، واأ�ساليب تدري�سها على تنمية مهارات 
فهم المقروء من خلال اإ�ستراتيجيات حديثة في التدري�س.
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قیاس أثر التعلم الذاتي في تحسين مهارات المقروء لدى طالبات الصف السابع ‏الأساسي (المستوى الحرفي والاستنتاجي في اللغة العربیة أنموذًجا) ‏ د. حسين حكمت المستريحي / د. غازي مرسال طاشمان
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